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3.  Measures to hel certain areas rt i cu [a r Lv af f ected bv-Cillj-gg]-!-i es
n the ship-buitdi ndustry : ft  i s proposed to s 17 ni L L'ion EUA
SPECIAL MEASURES TO BE
.The Con:mission has ,decided to propose a f i rst selies.. of speciaL.
C;r;;lt  r."r'ri"r  io be finanted'by the "quota-free" section of the
iurop."n'RegionaI  Development Fund. They witL invo[ve the expenditure
of zzo miLLion EUA over the five years 1980 to 1984. These first
measures, rn,hich wiLt be follored. t"JSt by othens, concern regi'ons situated
in BeIgium, France, IreIand, Itaty 
-airO the United Kingdom.
Measures oroposed by the Commission .
[tion EUA to heLP the deveLoP-
;;"t  ind the activities of smatL firms and rura[ tourism in the
Mezzogiorno and in Aqu'itaine, Midi-Pyrenndes  and Languedoc-RoussiL[on'
the rigions which wiLL be toit  airectl'y affected by Greece, Spain and
PortugaL joining the CommunitY.
z.  measures to rretq certain algag particuLlr!L affec,t99 bY,?llligt't!ties
Pend 43 miLLion EUA on
enviffients  to dere[ict industriaL s'ites and on the
encouragenent of smaIt firms and industriaL innovation in the counties
of Straihc Lyde, CteveLand ,  CLuyd, South and 1^1est GLamorgan and Gwent
and the Olstii'.t of Corby (UK); ihe province of Nap[es (ItaLy) and
certain parts of the Lidge, Hainaut and Luxembourg provinces (Be[gium) '
(1)
on env'i ronmenta mprovements  to
encouragement of smaIL firms and
counties of the United Kingdom :
MerseYside and Betfast.
(1)  C0M (79> 540
dereLict industriaL sites and the
industriaL innovation in the foLLow'ing
StrathcLyde, CteveLand,  Tyne and tllear,4.
5.
-ia-
lrleasures tb diverslfy enslg)| sources 1l*!he Mezzogiorno :  It  is
E  oiltfiIinstaTTation anO promotion
of neH techniques in hydro-elLectric an'.i other energy generation
based in partiCular on "mini-turbines"  r.Ocated on smaIL streams in
the mountainous parts of the ftleeeogiorno.
Measures to devetop tourism and craft industny in lreland and
spe'nd '?4 mi I Lion EUA Northern lreLand.: I.t is propo$ed to spe'nd'24 mitLion EUA to
stlmulEte-toufictn  and cnaft'rndustry deveLopment  in the border
areas of -Inetand and Northern Iletand.  ;. ',
Jleasures financed by the a-free section of the Eu ean ionaI
Deve ee" section of .lihe RegianaI Fund was established by the
fornci[ when it  modified the Funcl regulation in February 1979.  The
neu section tritI permit the Community to make specific contributions,
ovrr a timited period of time, tc the sotution of probtems in particuLar
treas for which it  ttearty has a speciaI and direct responsibitity.  The
atr€as concerned are those affected by the eonsequences of Community dec'is'ions
or measures in other poticy fie[ds, and those of the areas situated on the
Corwnunityrs  internaL frontjers which face speciaL probLems. The specific
Comunity measures wiLl, differ from those f inanced under the "quota" section
of the Regionat Fund in three maiin ways :
- the "guota-fpee" section wiLL finance speciaL programmes, and not indi-
viduaI investment projects. The programmes wiLl. be submitted by the
l{enber States for approvaL by the Commission;
- under these speciaI programmes the "quota-free"'section  wiLL be abte to
finance a variety of activitiesi rhich the RegircnaI Fund has not been abLe
to assist before (market'ing research, research into new techniques  and
products, management advice, etc.), as ue[t as a wider range of pub[ic
investment s;
- tbe rates of grant yitl  be higfren, go'ing up to 70 7, of the cost of
ccrtain types of operation (otl'rer than capita I jnvestments).KOMMISSIONEN  FOR DE
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te Fonds Europ6en de D6veLoppement  R6gionat ( 1 )
Actions spdciates i  financer Par
La Commission vient proposer  ln  premier train d'actions
connunautaires  sp6cifiques qui seront financ6es par ta section dite "hors quota"
du Fonds Europ6en de D€veloppement  R6gionat. EtLes comporteront  des d6prnses de
220 miil.ions dtUCE sur une p6riode de cinq ans (1980 a 1984). Ces premidres:'
propositions, qui seront suivies uttdrieurement par drautres, concernent  des
r6gions ritdes en Bel.gique, France, Irlande, ItaLie et Royaume-Uni'
Les actions propos6eg par Ia Comission
!.  ActiOnS cOntribuant au cl6veLoppement Clc certaines 169ionS affectOes
par Lr6targissement de Ia communaute. It  est propos€ dc'consacrer
120 mitl.ions drucE pour aider te d6ve[oppement du tourisme rurat et
des petites et moyennes entreprises dans Le Mezzogiorno, ainsi quren
"Aqultalne, lilidi-Pyn6n6es et Languedoc-Rouss{tIon,  r€9lons Qul seront
touchees Le ptus directement pt  l'radh€sion I  ta communauto de [a
Gr0ce, de LrEsPagne et du Portuga['
e. Actions contribuant au cl6veLoppement' cle certaines zones particuIi0-
rement touch6es par Les difficutt6s de ttindustrie siderurqique'
Il, est propos€ de consacrer 43 mitLions dtucE a ['am6Lioration de
Irenvironnement phySique et A Irencouragement de petites 'et 
moyennts
cntreprises et de tfinnovation industrie[[e  dans Ies comtds  de
Strathc lyde, C[eveLand, ClYyd, Sout and lrlest Gtamorgan et Gwent et
t,e district de Corby (Royaume-Uni), ta province de Naptes (itatie)
et certainQs zoneg des provinces de Li09e, Hainaut et Luxembourg
(Betgique),
c0M (79> 540 (1)3. {gt ions cn, frvcur .Jdr cartalncs zones_Eg:llt#,:"t$ @
Ies: djff i cutt*g de_-[a cqnsfruction nava[e" I I f st propos6 de
consa.crer 17 miILions drucE a Lfam6Lioration;Je Ifenvironnement
physigue et 6 [ | encouragement des pet i tes et ;if]y€rnnes ent reprl ses
et-de Irinnovat'ion industrietIe dans Les comtes suivants du
Royaume-uni i  strathctyde, cteveIand, Tync et uefir, lilerseysidc et
BeIfast
{.  qn dgl g?Hlqgg drdnerqie au
f{ezzogiorno. I I est pr6p9s6 de eonsae rer 16 mi t I ions dr UCE e
Lrinstall.ation et i  Ia promot'ion de technoLogies  nouvetLes en matlCrc
dthydro-6tectricit6 et df6nergies atternatives sur base en particuticr
de "mini-turbines" instal[6es sur de.petites chutes dreau dans Ies
zones montagneuses  du filezzogiorno.
5. Actions contribuant au ddvetoppement du tour--sjne en Ir
Irtande du Nord. IL est proposd de consacrer 24 nillions drUCE e
Ifencouragement du tOurisme et Le d6vetoppement des entreprises
artisanaLes dans [es zones frontaIiOres de Lrlrlande et de IrIr[ande
du Nord
Les qgtions financ6es par ta section hors quota du Fonds europ6en de d6velop-
pemeFJ_ r6gjena!
La section "hors quota" du Fonds, r6giona[ a 6te cre6e par d6cision du ConseiI
f6vrier 1979. La nouvette section du Fonds doit permettre d La Communautd
de contribulr, par des actions sp6cifiques, et pendant une pdriode
Limitde de temps, a rdsoudre, dans des reg'ions particuLi6res,  des
probLdmes pour tesquets et[e a une responsabititd speciaIe et directg.
II  sragit des r6gions touchdes par [es cons6quences  des decisions ou
des mesures prises dans Ie cadre dra,utres poLit'iques communautaires,
ainsi que de cet[es situ6.es. sur les frontidres internes de La Commu-
naut6. Les actions communatrta.ires,  spf,rjfiques se distinguent de
celtes f inancaes au titre  de Ia,. s'ee.tjon "sous quota" du Fonds regionat
en particutier pour les raisons guivantcs
-  La seiilon "hors quota" financera  des plogrammes spdciaux et non
pas des investlssements  indJviduets.  Ces programmes seront
pr6sent6s par les E.tat's, meatbres pour approbation par [a Commission I
- au titre  de-ces progr'aililres,  [a. seetion "hor*s q.uota" pourra f inancer '
une gamme dractivites qu-e [e.'Fonds rdg'ionat n'a pas pu aider
jusqufd pr6sent (6tudes de'manch6, promotion de Lrinnovation indus-
trieILe, services de conse,i t de gestion, etc.), ainsi que des
catdgor{es pIus targes drinvestissements ;
-  tes tarrx de partlcipatlon  seront pLus 6tcvCs, cil.ant jusqurf 70 t
-das co0tsi da.ccrtains tipes drop0ration.
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